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proizvedeni od standardiziranog mlijeka kojem je bio dodan kazeinat imali 
manje troškove proizvodnje od drugih. 
M. M. 
SIRUTKA I SIRUTKINI PROIZVODI KAO KRMA ZA MUZARE — S h i n-
g 0 e t h e D. J. (1982): Whey and whey products as feeds for dairy Cattle, 
XII th World Congress on Diseas of Cattle, the Netherlands, Vol I, 482—486. 
Objavljena istraživanja pokazuju da mliječne krave mogu konzumirati do 
SOVo ukupno potrebne suhe tvari kao tekuću sirutku, bez negativnih posljedica 
na ishranu ili mlječnost. Količina kondenzirane sirutke mora biti manja, da bi 
se izbjegli problemi metabolizma, a dnevna potrošnja sušene sirutke, cijele ili s 
reduciranim sadržajem laktoze, ne smije prelaziti 4,5 kg. Fermentirana amonizi-
rana kondenzirana sirutka je prihvatljiv iproteinski nadomjestak. Upotreba su­
šene sirutke cijele ili sa smanjenim sadržajem laktoze nije imala negativan utje­
caj na količinu ili sastav mlijeka, a povećavala je sadržaj masti u mlijeku ako 
u obroku nije bila odgovarajuća količina surovih vlakana. 
M. M. 
Vijesti 
SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA UDRUŽENJA 
U Zagrebu je 25. VIII 1983. godine održana zajednička sjednica Predsjed­
ništva Udruženja i Odbora kontrole. 
Na osnovu izvještaja komisije za praćenje rada kandidata za poslovnog 
tajnika Udruženja — u kojem se, između ostalog, navodi da je »zadovoljio za­
htjeve za to radno mjesto« — Predsjedništvo je donijelo odluku da se za po­
slovnog tajnika s 4-godišnjdm mandatom postavi Mirko Rotter, dipl. ecc, koji 
je proveo 3-mjesečni pdkusni rad. Novi poslovni tajnik stupa na dužnost 1. 
rujna 1983. 
Budući da je anketa, provedena u RO i OOUR pokazala da je veći broj 
mljekarskih radnika zainteresiran za kratkotrajni posjet izložbi u Riedu, Udru­
ženje je izvršilo sve potrebne pripreme 1 organizira zajedničku posjetu izložbe. 
Vođa puta je S. Marošević, dipl. inž., a dva slobodna mjesta, koja u autobusu 
daje prevoznik, ustupaju se Z. Mašeku, dipl. inž. i N. Rašpici. 
U razmatranju priprema za naredne susrete mljekarskih radnika Predsjed­
ništvo je uz ostalo zaključilo: 
— da je potrebno smanjiti broj takmičarskih disciplina; 
— da se po mogućnosti zadrži dosadašnji broj učesnika, ali da među njima 
bude — osim takmičara — i starijih mljekarskih radnika, kojima bi ovo 
bila izuzetna prigoda za susret s drugovima iz drugih kolektiva; 
— da Organizacioni odbor susreta razmotri mjesto održavanja, vodeći pri 
tom računa o troškovima učesnika. 
Naredna proširena sjednica Predsjedništva, na koju će se pozvati i pred­
stavnici svih mljekara, zakazuje se za 14. IX 1983. i na njoj će se razmatrati 
pripreme za naredne susrete mljekarskih radnika. 
M. M. 
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